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Scenen er sat. Fordelt rundet om fire 
borde sidder en gruppe mennesker i 
deres bedste aldre og på alle borde 
står et aggregat, der kan larme når 
man slår på dem, ryster dem, eller 
trækker i dem. Alle deltagerne er 
vendt væk fra det store vindue, der el-
lers præsenterer en flot blå himmel og 
en god bid af Vesterbros gamle kødby. 
Deres opmærksomhed er fikseret på 
en tavle, hvor begreber er opdelt i 
felter, og under felterne, en række tal. 
Begreber som FAIR og metadata og en 
talrække der går fra 100 til 500. Stem-
ningen er på dette tidspunkt ophedet. 
Der diskuteres om man tør satse på 
FAIR til 500, eller om det er bedre, at 
tage Tools til 200. Idet spørgsmålet 
kommer frem på tavlen: ”What is the 
most widely used suite of data licen-
ses?” bimler og bamler det, fra alle 
borde, i en intens konkurrence om, 
at komme først med svaret. Vi er til 
temadag i DEFF projektet ”Kompeten-
ceudvikling relateret til open science 
og digital literacy”, emnet er data 
management, og det dobbelte formål 
med Jeopardy quizzen, er, at afsøge, 
hvor meget deltagerne allerede ved om 
emnet og, at komme i gang med dagen 
på en underholdende måde.
Projektets formål har været at under-
søge hvilke open science kompetencer 
og færdigheder der er nødvendige i 
FFU bibliotekerne nu og i fremtiden, 
og at afprøve hvilke former for kom-
petenceudvikling, der er mest effektiv, 
når kompetencerne skal bruges i det 
daglige arbejde. Projektets leverancer 
omfatter blandt andre en serie afholdte 
workshops, en kompetencematrix med 
tilhørende inspirationskatalog, og et 
review over nationale og internatio-
nale projekter på området. Deltagerne 
i projektet kommer fra en blanding af 
professionshøjskoler, og universitets-
biblioteker fra både våde og tørre om-
råder, hvilket har givet mulighed for, at 
se kompetenceudvikling inden for open 
science, som noget der skal fungere 
på mange niveauer, og rumme en bred 
pallette af emner.
Rammesætning
Open science er et bredt begreb, der 
er under stadig diskussion, men over-
ordnet set handler det om åbenhed 
og gennemsigtighed, og potentielt set 
berører det alle faser i forskningscyk-
lussen. Projektet har arbejdet med at 
afklare, hvilke opgaver inden for open 
science, der ligger, eller kommer til at 
ligge, i biblioteket. 
Udgangspunktet for dette arbejde har 
primært været Libers’ Open Science 
road map, og Fosters taxonomi for 
open science. I reviewet, der er udar-
bejdet i projektet, er der medtaget en 
analyse af andre frameworks som bl.a. 
EU’s EDISON rammesætning for ud-
vikling af uddannelse for forskere, og 
universiteternes egen agendasættende 
LERU rapport, der alle ”beskriver, hvil-
ke kompetencer forskere, forskerstøtte 
personale og data scientists burde 
have for at kunne arbejde på en an-
svarlig og bæredygtig måde med data 
science og Open Science.” (Wildgaard, 
Buss, Harms & Nondal, 2020, s. 16). 
Analysen har givet en bedre forståelse 
for, hvilke områder, bibliotekerne kan 
indgå i samarbejde med uddannelses-
institutionerne, og i projektet gav det 
anledning til at følge to spor: Digital 
humaniora, hvor vi har arbejdet med 
dataanalyse og digitale samlinger, og 
research data management (RDM). 
Det didaktiske hjørne
Ud over at undersøge hvilke kompe-
tencer og færdigheder, der er relevante 
for at løse nuværende og fremtidige 
opgaver, inden for open science, har 
det didaktiske aspekt været i vigtigt 
i dette projekt. Udviklingen af works-
hops inden for data management og 
digitale samlinger, er sket i samarbejde 
med forskere fra Institut for Informa-
tionsstudier (nu Institut for Kommu-
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nikation) på KU, Lorna Wildgaard og 
Haakon Lund og læringsudbyttet er 
evalueret af Christian Tang Lystbæk, 
lektor på Institut for Forretningsud-
vikling og Teknologi på Aarhus Uni-
versitet. Formålet har været at skabe 
læring i høj kvalitet, henvendt til 
praktikkere, der, i et meget bevægeligt 
felt, har brug for kontinuerlig kompe-
tenceudvikling. En af konklusionerne 
i projektets review gik på, at en vigtig 
forudsætningen for et succesfuldt 
læringsforløb i dette område er, at 
”Indføre løbende fokus på opkvalifice-
ring af organisationen og kompetencer 
i takt med, at det bliver nødvendigt.”. 
Det er ligeledes vigtigt at ”Anvende 
en pragmatisk ’skridt for skridt’ tilgang 
til kompetenceudvikling, og bruge en 
gennemprøvet kvalifikationsramme for 
at standardisere forventninger til viden 
og færdigheder hos udviklere af un-
dervisningsprogrammer, hos deltagere 
i undervisningen og i organisationen, 
når viden og færdigheder anvendes i 
forskersupportservices.” I både udvik-
ling af workshops og kompetencema-
trixen, er der valgt tage udgangspunkt 
i Blooms taksonomi. (Wildgaard, Buss, 
Harms &Nondal, 2020 s. 40). 
Et nyttigt redskab
Altså har projektet arbejdet med at 
afklare hvilke færdigheder og kompe-
tencer der er mest relevante for biblio-
tekets personale, udviklet undervisning 
til ansatte på FFU biblioteker og ønsket 
den brede kompetenceudvikling, og 
det har blandt andet resulteret i en 
kompetencematrix, og et tilhørende 
inspirationskatalog. Det et åbent og 
gratis redskab, lige til at tage med 
hjem og bruge på sin egen arbejds-
plads. 
Projektleder Katrine Düring Davidsen 
fra AU Library, svarer på spørgsmålet 
om, hvorfor de har valgt at lave en 
kompetencematrix: ”Det har vi gjort, 
fordi projektet jo handler om, at få sat 
fokus på hvilke kompetencer forsk-
ningsbibliotekerne skal have i forhold 
til at kunne løfte open science opga-
ver, og så er matrixen et forsøg på at 
strukturere, simplificere og skabe et 
overblik over de kompetencer som 
biblioteksmedarbejderne skal have”.
Udgangspunktet for matrixen er, at 
alle, som forskere og studerende mø-
der på et forskningsbibliotek, har et 
grundniveau af viden om open scien-
ce. Fra basisniveauet Know, hvor man 
fx inden for emnet data management 
planer bør vide, at der findes et red-
skab som DMP online, som biblioteket 
vejleder i, samt hvor man kan finde 
mere om de lokale DM politikker, til 
ekspertniveauet Do, hvor det forven-
tes at man kender til domænespeci-
fikke data management værktøjer og 
kan kvalitetssikre en data manage-
ment plan. Katrine fortæller om opde-
lingen: ”Det er en god og pragmatisk 
opdeling, for der er noget basisviden, 
som alle kan have glæde af, når de 
skal formidle open science i det første 
møde med brugeren. 
I det andet niveau kan man formidle 
noget i fx undervisning, og så er der 
det tredje niveau, hvor biblioteket på 
nogle områder vil have behov for med-
arbejdere, der har en dybere forståelse 
for hvordan gør man de her ting, og 
som kan arbejde med det.”
Udfordringen ved projekter er altid at 
få anvendt den akkumulerede viden 
ude på bibliotekerne, når den sidste 
leverance er afleveret, og på spørgs-
målet om, hvordan sådan et redskab 
kan komme i spil, nu projektet er 
slut, svarer Katrine: ”Man kan bruge 
matrixen på to måder – dels den stra-
tegiske måde at tænke kompetencer 
i biblioteket på; biblioteksledere kan 
bruge den til at danne sig et overblik 
over, hvilke områder de gerne vil kunne 
levere noget service på, og inden for 
de områder, hvad skal man så have 
fokus på. Men den kan også bruges af 
biblioteksmedarbejderen selv, der kan 
gå ind og se hvor er jeg henne, hvad vil 
jeg gerne vide noget mere om, hvordan 
kan jeg løfte mine egne kompetencer 
til et andet niveau.” Hun er da også 
allerede, i sin rolle som koordinator for 
Data Management på AU Library, i gang 
med at bruge matrixen til at få afklaret 
behovet for kompetenceudvikling i sin 
egen gruppe.
Hun mener sagtens det kan bruges 
af biblioteker, der ikke selv har været 
med til projektet: ”Man vil kunne gå 
ind og umiddelbart bruge kompetence-
matrixen, den kræver ikke så meget 
forforståelse. Det kan sagtens være 
et værktøj for andre.” Og der er også 
tænkt på hvordan de deltagende bibli-
oteker vil kunne bruge redskabet aktivt 
ud over projektperioden: ”Jeg håber at 
de biblioteker der har været med vil ar-
bejde videre med kompetencematrixen 
og de andre leverancer i projektet, og 
at vi om et halvt eller helt år, holde et 
uformelt møde, hvor vi deler erfaringer 
med hvordan har det virket.”
Strategisk kompetenceudvikling og 
nationalt samarbejde
Jeg har også spurgt Hanne Munch Kri-
stiansen, projektejer og biblioteksleder 
på AUL Nat tech, AUL Sundhedsviden-
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skab og Studie- og Forskerservice på 
Det Kgl. Bibliotek, hvad hun mener 
styrken er ved et redskab som kom-
petencematrixen: 
”Kompetencematrixen fungerer 
godt i forhold til, at give et kom-
plet billede af, hvad er det for 
nogle kompetencer vi har, hvilke vi 
mangler og derved hvilket niveau 
vi skal være på”. Hun uddyber: 
”Det er et redskab, der kan bruges 
til at spille en mere proaktiv rol-
le over for vores aftager. Når vi 
finder ud af, hvad vi kan, og hvad 
er det er, vi mangler at kunne, 
så kan vi bedre lave et kompe-
tenceløft, der gør det muligt, 
at være mere ligeværdige i 
vores samarbejdsrelation med 
vores aftager.” Spurgt ind til 
hvordan hun lige nu bruger 
matrixen, svarer Hanne: ”Vi prøver lige 
nu sammen med AU, at kortlægge, 
hvilke opgaver vi kan afdække inden 
for open science. Efterfølgende vil vi 
anvende matrixen til konkret, at forde-
le aktiviteterne imellem os. Det bliver 
mere synligt hvilke services vi har, for 
vi kan godt som bibliotek udføre en 
masse opgaver, som er lidt usynlige. 
Jeg ser det som et strategisk værktøj, 
hvor vi som organisation sikre, at vi 
har de kompetencer vi skal bruge til at 
arbejde på niveau med universitetet. ”
 Men det er ikke nok, at det kun fore-
går på ledelsesniveau: ”Når det er sagt, 
så er det også vigtigt, at de indgår for-
melt i en strategisk indsats, for hvis de 
ikke gør det, så får vi ikke implemen-
teret den viden der bliver skabt. Det er 
vigtigt at de store udviklingsprojekter 
tænkes organisatorisk ind, for elles får 
vi ikke udnyttet deres fulde potentiale” 
Projektet har været en klassisk 
Deff-opsætning, hvor deltagerne i 
projektet skal findes i blandt danske 
fag-forsknings- og uddannelsesbibli-
oteker, men hvad er kvaliteten ved, at 
man samarbejder i den slags projekter, 
der har et ophæng uden for de med-
virkende institutioner? Hanne kom-
menterer:  ”Jeg tror sommetider det 
er nemmere i nationale projekter at 
kunne ændre scope, og få andre vinkler 
på. Det er vigtigt at have en kultur, hvor 
det er muligt at sige ’OK vi havde den-
ne her hypotese, den holder ikke’. Man 
tør mere i de store kompetencepro-
jekter, at træde ud på dybt vand.  Der 
sidder nogle ledere i styregrupperne på 
de her projekter, der er interesserede i, 
at tage en chance, og jeg kan ikke helt 
sige hvorfor, men jeg tror der er mere 
risikovillighed i de her store projekter 
på tværs. Der er noget ved, at man bli-
ver sat i en ny konstellation, der gør at 
man tænker anderledes”.
Er der et liv efter Deff? 
Men hvordan ser fremtiden ud så ud, 
for større nationale projekter inden 
for kompetence udvikling, nu Deff ikke 
længere er et selvstændigt sekretariat? 
Selv om det er svært at komme med 
præcise bud på hvordan en fremtidig 
organisation vil se ud, mener Hanne 
i hvert fald, at Danmarks største na-
tional- og universitetsbibliotek, en 
organisation hun selv er en del af, har 
en forpligtelse: ”Jeg synes det er vigtigt 
at have nationale udviklingsprojekter, 
men hvordan det bliver skruet sammen, 
det tør jeg ikke sige noget om. 
Det kongelige bibliotek er en stor 
spiller, så derfor mener jeg også vi bør 
gå forrest, når det kommer til de her 
store udviklingsprojekter.” Den klassi-
ske opbygning af projekternes struktur 
kan men fordel også udfordres, mener 
Hanne: ”Nu har man været vant til at 
de her store udviklingsprojekter at de 
skal være bibliotek og bibliotek imel-
lem, men det kunne også være at man 
kunne tænke helt anderledes, og finde 
helt andre samarbejdspartnere, fx på 
de forskellige centre på universiteter-
ne.”
I mål
Hvis projekter som dette skal lyk-
kes ud over projektperioden, er det 
essentielt at der bliver fulgt op på 
resultaterne i de deltagende organisa-
tioner og, at succeserne er med til at 
inspirere andre dele af branchen, og at 
de leverancer der er skabt i projektet 
aktivt bruges til, at komme i mål med 
strategisk kompetenceudvikling og 
hjælper til at komme på niveau med 
brugere, samarbejdspartnere og andre 
aftagere.
Alle leverancer kan frit tilgås og downloades på Zenodo i communitiet ”Open Science Skills in  
Danish Research Libraries” : https://zenodo.org/communities/os-skills-dk/?page=1&size=20
Kompetencemodel
Kompetenceområde (Services) Indholdsbeskrivelse 
Niveau 1: Basic (KNOW)
Niveau 2: Intermediate  (SHOW)
Niveau 3: Advanced / Expert (DO)
Open Science politikker Dansk OA strategi, Danish Code of Conduct 
for Research Integrity, FAIR Principles og 
institutionernes OS politikker, EU lovgivning
Viden om: CoC, lokal unipolitik, Open Science dagsorden/landskab/ecosystem
Kende til egen institutions politikker, OS, RDM, fondskrav, EU-retningslinjer Viden om: Anvendelse og funktion af politikkerne i praksis
Færdigheder: Kan demonstrere egen institutions politikker
Kompetencer: Kender og kan formidle national politik, kan koble lokal og national politik 
Viden om: Som Basic og Intermediate 
Færdigheder: være kritisk overfor politikkerne, og kan relatere til praksis 
Kompetence: Kan påvirke/omforme egen institutions politik og rådgive relevante beslutningstager 
Data management planer Planlægning af datahåndtering, krav fra 
fonde og andre interessenter ift. data 
management planer, brug af DMPonline, 
datamodelaftale, templates, datasikkerhed 
(herunder adgang til data og ansvarsfordeling)
Viden om: Ressourcer og aktører inden for data management planer og 
datasikkerhed, f.eks. DMP Online, bibliotekets side om data management, data 
managers på institutterne, forskningsstøtteenheden. 
Færdigheder: Henvise til rette personer og services
Viden om: Anbefalede værktøjer til data management og data sikkerhed, principper for god data management 
Færdigheder: Evne til at udvælge og anvende data management værktøjer 
Kompetence: Illustrere anvendelsen af værktøjet
Viden om: Domænespecifikke data management værktøjer
Færdigheder: diskutere praktiske problemer ved brugen af værktøjet, finde løsninger, kunne kvalitetssikre en 
DMP, kvalitetssikring af datasikkerheden
Kompetence: udvikle specifikke templates til konkrete behov
Rettigheder, licenser Ophavsret, GDPR, Creative Commons og 
licensbegrænsninger på specielle samlinger, 
der planlægges anvendt
Viden om: Ressourcer og aktører inden for personret og GDPR, f.eks. DPO, 
intranet/web-sider om persondata etc. 
Færdigheder: Henvise til ressourcepersoner vedr. GDPR, personret, ophavsret, 
Creative Commons etc. Basis kendskab til UBVA/forskerportalen, 
Viden om: Rettigheder i forbindelse med brug af bestemte samlinger/data sets. 
Viden om arbejde og udfordringer med personfølsomme data. Få øje på eventuelle problemer, der skal søges 
eksperthjælp tilFærdighed:  Tolke licenser. Kompetence: sammenligne licenser 
Viden om: Som niveau 1 og 2 Færdighed: kritisk læsning af licensaftaler.
Kompetencer: Kunne vejlede om rettigheder og licenser, udforme og vælge  licenser / tildeling af licenser, 
Kunne anvende værktøjer til at håndtere personfølsomme data i praksis (pseudonymisering/anonymisering)
Data- og kildesøgning og Dataindsamling Søgeteknikker, funktioner og muligheder i 
eksisterende databaser, arkiver og repositorierDatasamlinger, metoder og værktøjer til 
dataudtræk, TDM (tekst og datamining), 
skabelse af nye datasamlinger
Viden om: Datasamlinger, som formidles af biblioteket, andre fagligt relevante 
databaser, herunder institutionelle, nationale og internationale repositorier og arkiver, 
offentlige åbne dataset (fx. Danmarks Statistik) Viden om: udtræk og anvendelse af data fra datasamlinger, forskellige dataformater fx. OCR scan, csv,  jpeg,  
xml, json,)
Færdigheder: kunne identificere strukturen i forskellige dataformater, kunne formidle bias i data og samlinger i 
forhold til brug.
Færdigheder: Kunne vejlede om skabelse af nye datasamlinger og databaser i forhold til at arbejde med 
indhentet dataKompetencer:  Kunne vejlede forskere i forhold til indhold af og dokumentation for data, algoritmer, osv. 
 
Datalagring (i forbindelse med dataindsamling, datalagring og opbevaring af aktive data i projektproces)
Datasikkerhed, delingsplatforme, adgangsbetingelser, beskyttelse af persondata, anonymisering, pseudonymisering og metadata.
Viden om: Datasikkerhed (f.eks. GDPR og lokale forhold) - Kendskab til lokale back 
up muligheder og politikker.
Viden on:Kendskab til sikkerheden i bestemte delings- og lagringsværktøjer.
- Udvidet kendskab til forskellige politikker og retningslinier på området.
- Kendskab til sikkerheden i forskellige delings og lagringsværktøjer ( fx github, figshare, 
kryptering/anonymisering, dropbox, Onedrive) Færdigheder: Kunne vejlede i brugen af specifikke delings - og lagringsværktøjer for aktive data, herunder 
også i krypteringsværktøjerne.- Kunne vejlede i at data bliver “compliant” og FAIR, herunder filstruktur og metadata. -Levere 
ledelsesinformation om datapublicering og dataarkivering på institutionen 
Databehandling Metoder og værktøjer til visualisering, programmering, modellering og strukturering Viden om: Bibliotekets services, fx bibliotekets undervisning i forskellige 
programmer som NVivo, R, Python, Excel, VosViewer Viden om: Domæne specifikke værktøjer til oprensning og klargøring af de forskellige typer data.
fx Open Refine, excel, orskellige dataformaters egenart og anvendelser, brugen af specifikke værktøjer og 
fagområders anvendelse af disse Færdigheder: Kunne vejlede om hvilke værktøjer der kan bruges til analyse indenfor de forskellige domæner, 
hvilke metoder, der kan bruges til at udtrække data fra databaser, fx api
Færdigheder: Undervise og vejlede i oprensning af data, brugen af værktøjer til analyse, visualisering, 
programmering og modellering, Eks.: NVivo, R, python, excel
Open Reproducible Research (åben metodologi) 
Åbne metoder, open scource software,  
open notebook etc. Viden om: basale Open Science principper, og at der findes mere eller mindre åbne 
forskningsmetodologier.
Viden om: god forskningspraksis (Coc), Viden om EU’s og lokale krav om transparens i forskning
Færdigheder: Open science workflowsog kobling til FAIR principper
Kompetencer: Kan formidle de værktøjer der kan
anvendes til at åbne metodologien fx open notebooks, open lab, research
compendia.
Dataarkivering (færdige data) og 
langtidsopbevaring
FAIR principper, FAIR vs. open data, 
datatyper, metadatering & dokumentation, 
adgang til data, PID, licenser, datakuratering, 
repositorier & arkiver, arkivering og bevaring af data (korttids- og langtidsbevaring)
Viden om: Bevaringshorisonter (kort, mellem, lang), institutionelle og lokale 
arkiverings- og bevaringskrav, nationale afleveringskrav (Rigsarkivet), GDPR (hvad er 
GDPR, forskel mellem personlige og ikke-personlige data), FAIR principper, FAIR vs. 
open data, datatyper (arbejdsformater vs. bevaringsformater), dokumentation vs. 
metadatering, få generelle dataarkiver/ repositorier
Færdigheder: Informere om lokale krav til dataarkivering fra institutionen, de mest 
relevante forlag og bevillingsgivereKompetencer: Henvise til relevant information og lokale services
Viden om: Arkiver/repositorier, nationale afleveringskrav (Rigsarkivet), GDPR, FAIR principper (alle 15 
principper, FAIR for mennesker vs. FAIR for machines), relevante datatyper (arbejdsformater vs. 
bevaringsformater), god dokumentations- og metadateringspraksis, licenser til brug af data (Creative Commons, 
MIT, GNU etc.), relevante metadata standarder
Færdigheder: Undervise i praktisk anvendelse af FAIR-principperne (FAIR for mennesker)
Kompetencer: Vejlede forskere i dataarkivering og -bevaring ud fra et generelt perspektiv af FAIR principperne 
og omkostningsberegning af datakuratering og -bevaring.
Viden om: FAIR data stewardship og datakuratering (bl.a. bevaringskriterier, data access control og 
management), forskellige formål for databevaring (fx. reproducerbarhed af forskningsresultater vs. genbrug af 
data), kvalitetssikring af data ift FAIR principperne og åbne standards, domænespecifikke metadata standarder, 
Open Linked Data/Semantic Web, evaluere data FAIRness,domænespecifikke dataarkiver/repositorier, 
udstilling (exposure) af metadata og PIDs, relevante værdigrundlag, politikker og strategier (etisk og juridisk), 
omkostningsberegning af datakuratering og -bevaring.
Færdigheder: Vejlede om domænespecifikke dataarkiver og repositorier, metadata standarder, Open Linked 
Data/Semantic Web, undervise i FAIR-principperne (FAIR for machines, AI)
Kompetencer: Vejlede forskere med deres specifikke forskningsprojekt i valg af arkiv/repositorie, 
bevaringsformater, bevaringshorisont, metadatering ift domænespecifikke standarder. Sikre compliance med 
relevante strategier og politikker
Datapublicering Publiceringsplatforme for data, FAIR principper, FAIR vs. open data, PID, licenser, 
Open Linked Data, RDM 
Viden om: Få generelle datapubliceringsplatforme, FAIR principper, FAIR vs. open 
data, lokal politik om datapublicering, krav om datapublicering fra forlag (linking fra 
publikation til anvendt data), krav om datapublikation fra bevillingsgivere/funders,  PID 
(ORCID, DOI, ROR o.l.) Færdigheder: Informere om lokale krav til datapublicering fra institution, forlag og 
funders
Kompetencer: Henvise til relevant information og lokale services
Viden om: Generelle datapubliceringsplatforme, licenser til brug af data (Creative Commons, MIT, GNU etc.), 
relevante metadata standarderFærdigheder: Undervise i praktisk anvendelse af FAIR-principperne (FAIR for mennesker)
Kompetencer: Vejlede forskere ud fra et generelt perspektiv af FAIR principperne
Viden om: FAIR data stewardship, kvalitetssikring af data ift FAIR principperne og åbne standards, evaluere 
data FAIRness, open linked data, semantic web, domænespecifikke publiceringsplatforme, domænespecifikke 
metadata standarder, sikre compliance med relevante politikker
Færdigheder: Vejlede om domænespecifikke datapubliceringsplatforme, software og kodning, ophavsretlige 
spørgsmål, publicering af data (hvilke aftaler der indgås - eks. Mendeley data ), undervise i FAIR-principperne 
(FAIR for machines, AI)Kompetencer: Vejlede forskere med deres specifikke forskningsprojekt. I samarbejde med forskere udvikle 
taksonomier og open linked data
Videnskabelig publicering / scholarly communication
Publikationstyper, OA og ikke-OA, peer-
reviewede tidsskrifter og andre medier
Viden om: God publiceringsskik, OA - ikke OA, peer-reviewede tidsskrifter og andre 
medier, forskellige publikationstyperFærdigheder: Relatere forskernes spørgsmål til lokale services
Kompetencer: Henvise til relevant information og lokale services
Viden om: Forskellige rankingssystemer, journal rankings, forlag, BFI-systemet, predatory journals, alternative 
kommunikationskanaler (sociale medier, forskernetværk) 
Færdigheder:  Undervise i videnskabelig publicering og scholarly communication
Kompetencer: Vejlede forskere i videnskabelig publicering og scholarly communication
Viden om: Valg af domænespecifik publiceringskanal, ophavsret og licenser, forskningsevaluering: metrics og 
bibliometri 
Færdigheder:  Overblik over domænespecifikke publiceringskanaler
Kompetencer: Vejlede i valg af publiceringskanal inden for bestemte fagområder, også i forhold til lokale 
forsknings- eller publikationsstrategier
Open Access publicering Åben publicering af videnskabelige publikationer, åbne publiceringsplatforme 
(fx. institutionelle repositorier, Pure), 
relaterede lovkrav, ophavsretslige spørgsmål og omkostninger (fx. APC) 
Viden om: Open Access generelt og at der er forskellige veje til Open Access (Grøn, 
Guld og Hybrid), dokumentversioner (pre-print/post-print), hvor findes institutionens 
egne Open Access-publikationer Færdigheder: Informationssøgning i Open Access materiale, henvise til OA-
relaterede sider, nøglepersoner (ekspert) og lokale services 
Kompetencer: Relatere forskerens henvendelse til OA og de lokale services
Viden om: Institutionens OA-politik og overordnede krav samt lokal infrastruktur og opgavefordeling ved 
realisering af OA (central/decentral forskningsregistrering); viden om OA-platforme og dokumentversioner, samt 
om, hvordan man finder information om OA-rettigheder til den enkelte publikation
Færdigheder: Identificere dokumentversioner (pre-/post-print, forlagets pdf) samt OA-rettigheder, indhente og 
uploade open access dokumenter i Pure/andre instutionelle repositorier eller vejlede forskere ifm. 
parallelpublicering (self-archiving)Kompetencer: Relatere forskerens informationsbehov til lokal infrastruktur og ophavsretslige spørgsmål, 
omsætte viden om ovenstående til praktisk hjælp ifm. at tilgængeliggøre en konkret publikation 
Viden om: Domænespecifik Open Access-praksis, strategisk betydning af Open Access (fx. ift. citationstal), 
Plan S, Open Access monitorering og Open Access Indikatoren, APC og andre omkostninger ifm. Open 
Access, ophavsretslige spørgsmål (fx. copyright transfer agreements) og licensering ifm. Open Access, 
herunder Creative Commons Færdigheder: Validere/kvalitetssikre Open Access-dokumenter i institutionens repositorium, vejlede om valg af 
Open Access publiceringsplatforme inden for domæner, undervise i og vejlede om Open Access publicering, 
levere ledelsesinformation om Open Access på institutionen 
Kompetencer: Koble Open Access til strategi, fx. institutionens forsknings- eller publikationsstrategi, omsætte 
viden om Open Access til konkrete anbefalinger i rådgivningen; sikre compliance med lovgivning og strategier 
vha. monitorering og ledelsesinformation
Planlægningsfase Aktiv forskningsfase
Dissemenering-/publikations fase
